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Việc sử dụng thuốc thú y rất cần thiết nhưng rất phức tạp
Cần có sự giúp đỡ của cán bộ chuyên môn trong việc mua và sử dung thuốc
Trâu bò
Thức ăn: cung cấp đủ lượng thức ăn, đảm bảo cân đối, 
đủ chất lượng: chất xơ, đạm, khoáng chất.
Tẩy giun sán: định kỳ 2 lần/năm
Chữa ve, ghẻ: tiêm, phun
Nước uống: Để trâu bò uống 
nước tự do theo nhu cầu
 Tej yam qhia tias yuav yug
tsiaj mus li cas
CHI CỤC CHÂN NUÔI,











Bổ sung vitamin: dùng liên tục, trộn vào thức ăn nước uống
Thuốc diệt cầu trùng: trộn vào thức ăn
Thức ăn: đảm bảo chất lượng, không ẩm mốc, không
lẫn tập chất, đủ thành phần
Nước uống: sạch và đầy đủ
Máng phù hợp chiều cao gà, thay nước
thường xuyền
Lợn
Bổ sung sắt: tiêm 2 lần vào 3 và 7 ngày tuổi (100ml)
Phòng ve, ghẻ
Tẩy giun sán định kỳ
Nước uống: Cung cấp đủ nước
VD: nái nuôi con cần 20 - 30 lít nước/ngày
Thức ăn: cung cấp đủ thức ăn, đảm bảo cân đối 
khẩu phần, đảm bảo chất lượng
Thức ăn cần được nấu chín kỹ
Một số biện pháp thường quy 
trong chăn nuôi
